
























(寺井， 2015， p. 135) 
と述べている。筆者も寺井と同じ課題意識を持ち，実生活で生きて働く力として読書生活を前提
にした読書指導法を開発しようと試みている。その一つが読者想定法である口










下，足立(2016)より，読者想定法の 1(1)目的J1 (2)原理J1 (3)意図されている学習者J1 (4)手
j臆説明J1 (5)意義と議論jを引用する。
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(3) 意図されている学習者 (IntendedAudience) 
小学校5年生以上の国語科授業でノンフィクションの読み方を学ぼうとする学習者を意図し
ている。

















































































図2 Fountas & Pinnell によるジャンル図(マスター図)
Fountas & Pinnell (2012)見返しをもとに作成
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図3 Fountas & Pinnell によるジャンル図(ノンフィクション)






























①日時平成27年 9 月 3 司 ~15 日
②対象 A市立 B小学校 6 年 2 組23名 1 班 3~5 名の 6 班編成
③調査方法


























1 静かで読書好きな子ども この本のイメー ジが治的、な人で、読警部きだったから。
対j 学生(高校生か大学生) 戦争のj議史を知るため。
戦制努{系の人 (2名) i被争をすると，どんなことになるかを知るため。















































関係者ー 手ド lVci {系 者
フリー ト‘ル先生 ノj学生(日本) 教育の入 戦争してた人 作家
生きのこった子たち 小学生(ドイツ) 先生(小学問 0戦争に反対している人 評論家
*-1怯iくった人 0小学生(ユダヤ) 0お母さん仰木) 0政治家 。編集者











例を含む 5~圧の想定読者のプロフイールと読者反応を表 3 に示す。小学生は，戦争の加害者を設
定した際に，極端な悪者としての反応を書くことが認められた。
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人物 |おばあさん) 1 ~、さん・おばあさん)
荒!，定する 1'1'1響力ヨ、 80段、女、現在無職 (ji亡|名無し、 76歳、女、保育-1:
人物(プ 1/主家)、広島、 -やさしくて心が広1(回受)、 ドイツ、 ・やさ





























































わ II といって、 i当分がに1 1ちに
なかった。すごい II
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テクスト」の 5つの概念を指摘している。また，中村純子 (2010)は，これらの 5つのコア概念
をさらに平易に詳しく説明している。この 5つの概念について，読者想定法と照らし合わせてみ
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